






















































































































































































































































































ない。」（『高等学校学習指導要領』平成 21 年 3




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れ、約 600 人（在籍約 1100 人）が学んでいる。
地元で学びたいニーズに応えるため、うち約

















































































































































































3） 『高等学校学習指導要領』（平成 21年 3月告示、
平成30年7月告示）［文部科学省］
4） 「人権教育の指導方法等の在り方について［第






























教審高校WG（第 7回）資料 3-2（令和 2年 5
月）［文部科学省］
17） 「高等学校通信教育の質の確保・向上のための
ガイドライン」（平成28年9月）［文部科学省］
18） 「特別支援教育の推進について（通知）」（平成
19年4月）［文部科学省］
19） 『教育実践に役立つ生徒指導・進路指導論　『生
徒指導提要』に触れつつ』あいり出版（2013
年）［広岡義之］
20） 『生徒指導・進路指導・キャリア教育論　主体
的な生き方を育むための理論と実践』（2019
年）［横山明子］
高校における生徒指導・進路指導の実際 161

